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Résumé en
anglais
Following the Italian jurist and legal philosopher Bruno Leoni, the economics of
financial markets can be interpreted as a special case of the economics of law.
Government interventions in money and finance tend to entail the same type of
consequences as the production of statutory law. Just as statutory law tends to create
short-term certainty at the expense of an ultimate destruction of the law, fiat-money-
based finance tends to create short-term funding possibilities at the expense of an
ultimate destruction of savings and productive investments.
Résumé en
français
A la lumière des travaux de Bruno Leoni, l’on peut interpréter l’économie des marchés
financiers comme une application particulière de l’économie du droit.
L’interventionnisme monétaire et financier provoque les mêmes types de
conséquences que le droit statutaire ou légiféré. Tout comme la législation tend à
créer une plus grande certitude juridique à court terme, au prix d’une ultime
destruction du droit, les marchés financiers sous un régime de monnaie fiduciaire
tendent à renforcer les facilités de financement à court terme au prix d’une ultime
destruction de l’épargne et des investissements productifs.
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